



Attitudes of music students taking lectures on  


















































計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
夢
教師 5 1 4 1 1 1 13
音楽関係 2 2 14 2 1 1 1 1 1 25
ピアノ先生 6 1 1 8
音楽療法士 3 3
その他 1 2 5 1 3 4 16
何処の 
教師
大学教授 1 2 2 1 1 1 8
高校教師 8 2 8 2 2 1 1 4 28
中学教師 4 1 11 3 1 20
その他 1 1 3 1 2 1 9
理想 
教師像
尊敬される 1 1 6 1 9
信頼される 5 3 8 2 3 1 22
生徒一番 3 1 3 1 1 2 1 12
好かれる 4 3 1 1 2 11
その他 1 1 4 2 1 2 11
非 
教師像
自己中心的 6 4 8 2 1 3 2 26
性格に問題 3 2 11 2 4 1 1 3 1 28

































計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
良い 
先生数
 1人 1 1 1 1 4
 2人 2 4 1 7
 3人 2 1 4 1 1 1 1 2 1 14
 4人 2 5 7
 5人 3 4 4 1 2 14
 6人 2 1 2 5
 7人 1 1 2 1 5
10人 1 1
11人 1 1







 1人 4 2 5 1 2 1 3 1 19
 2人 2 1 3 1 7
 3人 3 1 3 1 1 9
 4人 2 1 3 1 7
 5人 3 1 1 1 6
 6人 2 1 3
 7人 1 1 2
 8人 1 1
10人 3 1 1 1 6






























計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
音楽 
とは
みんな一緒に音楽する場 4 3 10 2 4 5 28
音楽の知識を得る場 2 2 3 1 3 1 1 13
音楽に触れる場 3 6 1 10
音楽を理解する場 4 1 2 1 1 9
音楽表現を身につける場 1 2 3
音楽の
役割
協調性を育む 1 1 6 1 1 2 12
音楽を楽しむ 6 1 3 1 2 1 2 2 1 19
経験を広げる 2 2 6 2 12
感性を磨く 2 2 4
想像⼒を身につける 1 1 1 1 4
表現の技術を身につける 1 1 1 3
心を豊かにする 2 1 3

















































































































































































好き 1 1 2
少し好き 1 1 1 1 1 5
変わらない 7 4 9 4 1 2 1 28




とても大切 4 1 5 1 2 1 1 2 1 18
少し大切 8 4 13 1 4 1 3 3 37




前より好き 1 4 1 1 1 8
前より少し好き 5 3 1 1 10





とても大切 3 6 2 1 1 1 1 15
少し大切 10 6 16 1 4 1 2 5 45




前より自信ついた 1 4 1 1 1 8
少し自信ついた 5 3 1 1 10
変わらない 8 6 17 2 6 1 1 1 1 4 48
アクティブ・
ラーニング
今後積極的に参加 2 6 1 2 1 12
今後参加 7 5 15 6 1 1 3 3 41



























（4） 後藤康志 .宮薗衛 .澤邉潤他「授業リフレクションにおける教職課程カリキュラムの改善」『新潟
大学高等教育研究』第2巻（2015年）9～16頁
（5） 渡邊巧「初期生活科における教師教育論の展開と特質 ― 教科の本質を共有するための取り組
み ―」『初等教育カリキュラム研究』第5巻（2017年）19～29頁
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